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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran kepada PT. Widya Sarana 
Nusa Prima untuk dapat memenuhi pemesanan barang dan mengoptimalisasi biaya 
dengan menggunakan peramalan dan perhitungan EOQ. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hyperbolic Tangent dalam model 
Neural Network dan EOQ. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan menggunakan data sekunder dari PT. Widya Sarana Nusa 
Prima. Hasilnya perusahaan di sarankan menerapkan metode peramalan untuk 
mengetahui jumlah pemesanan sepatu agar dapat memenuhi pemesanan supplier dan 
mengoptimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan dengan menggunakan metode 
pehitungan EOQ. 
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The aim of this study is to provide advice to the PT. Widya Sarana Nusa Prima to be 
able to meet the ordering of goods and optimize costs by using forecasting and 
calculation of EOQ. The method used in this research is the method Hyperbolic 
Tangent Neural Network model and EOQ. Data collection methods used in this study 
by using secondary data from PT. Widya Sarana Nusa Prima. The results suggest the 
company in applying forecasting methods to determine the number of shoes order to 
be able to meet the supplier bookings and optimize ordering and storage costs by 
using EOQ Calculation method. 
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